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The establishment of a modern financial system is the focus of the current taxation 
system reform in our country, and it’s also the foundation and an important symbol of 
a modernized national governance system. The key to achieve this establishment lies 
in the market to play a decisive role in the allocation of resources，which depends on 
the rule of law and disclosure of the budget. Based on the central government 
departments’publicized budget, this study discusses the main problems existing in the 
practice of Chinese government departments’ budget disclosure，and tries to provide 
practical and applicable suggestions for the future of Chinese government 
departments in order to further standardize the budget disclosure and enhance 
supervision.  
Firstly, this study reviews the process and the development of Chinese 
government departments’ budget disclosure，including both the central governments’ 
and some local governments’ early and pilot implementation in budget disclosure. In 
addition, this study introduces some private  activities to promote the government 
departments’budget disclosure ，  including the typical events of individual 
applications and the main researches of academic institutions.  
Secondly, considering the regional differences among local governments, this 
study takes the central government departments’ budget disclosure as an example to 
give a comprehensive and detailed analysis on the main problems of Chinese 
government departments’budget disclosure．The legal protection for the budget 
disclosure is not perfect, the content of the budget disclosure is not complete, the 
publicity of the budget disclosure is not active, the channel of the budget disclosure is 
not convenient, the foundation of the budget disclosure is not solid, the supervision 
and accountability mechanisms of the budget disclosure is too weak, and so 
on．Especially, the research on the basis of the budget preparation and implementation 
is the main innovation of this study.  














international relevant governments’budget disclosure, this study puts forward 
suggestions to perfect and promote Chinese government departments’budget 
disclosure in five aspects，namely legal protection, content standard, code of conduct, 
basic norms and supervision mechanism, in order to provide the corresponding 
suggestions for Chinese government departments to better develop the budget 
disclosure and to achieve further financial reform in the future.  
Keywords：Budget disclosure； 




































第 1 章  绪论 
1 
第 1 章 绪 论 
1.1 研究背景和选题意义 
1.1.1 研究背景 
2015 年 10 月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过的











































作为政府信息核心内容的财政预算得以逐渐公开。2009 年 3 月，财政部首次在













































































































































预算教育支出 1408.72 亿元，医疗卫生与计划生育支出 124.29 亿元，社会保障
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